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Abstract
Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää kuusen ja lepän poiston vaikutukset
Laj alammen j a Myllyj ärven lehtoj en aluskasvillisuuteen.
Keväällä 1985 perustetuilta pysyviltä koealoilta (L1,L2,L3,L4, M5, M6 jaIlifT)
kartoitettiin pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuus kolmena vuonna (1985, 1990 ja
1993).Lehtoja hoidettiin puustoa harventamalla koealojen perustamisen jälkeisenä
syksynä 1985.
Numeeristen menetelmien (p?iäkoordinaattianalyysi, GOENOS, DCA) perusteella
näfiealatjakautuivat ensisijaisesti kasvillisuuden sukkessiovaiheen mukaisesti kahteen
ryhmään: (1) kuusivaltaisiin ja (2) lehtipuuvaltaisiin koealoihin. Toissijaisena
ryhmiuelevänä tekijänä olivat topografiasta johtuvat kosteuserot. Koealojen
ravinteisuuserot eivät olleet suuria, mikä korostaa puulajin ja karikekoostumuksen
merkitystä.
Näytealakohtaisessa tarkastelussa erotettiin kolme kasvustotyyppiti: (I)
Keskiravinteinen neulaskarikkeinen kuusilehto (asNeKilh), (II) Keskiravinteinen tuore
lehtipuulehto (assTrlplh) ja (III) Oxalis-Maianthemum -tyypin kuusilehto (kiOMaT).
Lajien mäfuänousi koealoilla tasaisesti (diversiteettianalyysi) puuston
harventamisen seurauksena. Kasvien peittävyyksien kasvu oli selvintä niillä
näytealoilla, joilta puustoa oli karsittu eniten (L2, }ld6, M7). Satunnaisten lajien
lisääntyminen oli yleistä lähes kaikilla näytealoilla. Konstanttien lajien (vaateliaat
lehtoruohot) määrät kasvoivat vain Myllyjärven (kiOMaT) näytealoilla. Varovaisilla
hoitotoimenpiteilki' oli parhaat vaikutukset lehtoruohojen elpymiseen.
Lajalammen ja Myllyjärven lehtojen seuranta on vasta alkuvaiheessa. Seurantaa
tulee jatkaa, jolta hoidon vaikutuksista saataisiin paremmat arvioit. Varsinkin
Lajalammen varhaissukkesiovaiheisten (assTrlplh II) koealojen hoidon
onnistuneisuutta on vaikea vielä arvioida. Ongelmallisinta on löytää kullekin lehdolle
optimaalisin harvennustehokkuus.
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